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Abstrak  
 
 Penjualan merupakan salah satu kegiatan utama yang menentukan kelangsungan 
operasional perusahaan. Oleh karena itu diperlukan sistem informasi yang handal 
sehingga pihak manajemen dapat membuat perencanaan dan keputusan yang cepat dan 
tepat. 
Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 
adalah dengan wawancara, terjun langsung ke lapangan (observasi), dan dari buku-buku 
yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. 
Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sistem informasi penjualan yang sedang 
berjalan pada PT Angsa Daya terdapat beberapa kelemahan. Dengan adanya kelemahan-
kelemahan tersebut sering menimbulkan beberapa masalah yang sangat merugikan 
kegiatan operasional perusahaan. 
Jadi untuk mengatasi kelemahan tersebut, diharapkan pihak perusahaan melaksanakan 
rekomendasi dari penulis agar proses kerja perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik 
lagi. 
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